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научного руководителя на выпускную квалификационную работу студента Исакова Александра Александровича по теме: 
«УРОВЕНЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И СТРУКТУРА СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ-ГРЕБЦОВ».

Исаков Александр выбрал тему своего диплома вполне осмысленно, в соответствии со своими интересами. При постановке проблемы и выполнении исследования он регулярно консультировался с научным руководителем, несмотря на многочисленные поездки, на сборы и соревнования.  
К проблеме исследования Александр отнесся  очень ответственно, продемонстрировал  вдумчивый и серьезный подход, особенно в написании теоретической части, которую он выполнил в первом семестре учебного года.
В ходе работы, Александр преодолел ряд трудностей, в первую очередь, связанных с проведением исследования. Он собирал данные непосредственно на сборах и соревнованиях, несмотря на большую тренировочную нагрузку, что было непростой задачей.
В процессе выполнения работы Александр продемонстрировал хорошие коммуникативные и организационные способности, умение ставить и выполнять самостоятельно задачи исследования. 
По результатам работы, Александр, совместно с научным руководителем составил рекомендации по выявлению, профилактике и снижению последствий высоких стрессовых нагрузок спортсменов-гребцов.
При проведении исследования, Александр продемонстрировал хороший уровень общей теоретической и практической подготовки к самостоятельной научной и практической деятельности, что свидетельствует об овладении достаточного уровня компетенций клинического психолога.
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